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芯片 M A X 2 3 2、大功率 N M O S 管
IRF630(用于驱动加料泵和三通电磁
阀)、LM555构成的1.1kHz的多谐振
荡器(用于驱动LED激发光源)，以及
薄膜按键和液晶模块AM128128的
驱动接口电路等构成。
主函数主要完成的是单片机系
统初始化、LCD显示、键盘扫描及按
键响应，定时检测样品浓度送到
LCD 上显示并且通过串口发送给计
算机，控制加料泵的开启和关闭等。
图1，荧光检测板电路
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